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Sulikah, A54F100042, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
 2014, 77 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan metode 
demonstrasi dan media potongan lidi pada siswa kelas 1 semester 2 SD Negeri 2 
Sedayu Tahun 2013/2014”. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 
tahapan-tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, 
siklus pertama dan siklus kedua.Berdasarkan deskripsi pelaksanaan tindakan, hasil 
penelitian, dan pembahasan, diperoleh data adanya peningkatan kemampuan 
mengerjakan hitung dalam setiap siklus. Kemampuan pada pra siklus 42% 
meningkat 23% menjadi 65% pd siklus I dan meningkat pada siklus II sebanyak 
18% yaitu mencapai 83%.Kesimpulan bahwa melalui metode demonstrasi dan 
media potongan lidi dapat meningkatkan kemampuan mengerjakan hitung 
penjumlahan dan pengurangan  pada pembelajaran matematika di kelas I SDN 
Sedayu semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 
Kata kunci:Kemampuan Mengerjakan operasi hitung,Penjumlahan,Pengurangan, 
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